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Cici Safitri, (2014) : Penurunan Kadar Logam Pb dan Cr pada Limbah
Cair Laboratorium dengan Kombinasi Metode
Elektrokoagulasi, Filtrasi, Pengkhelatan oleh
Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi).
Limbah cair laboratorium yang dibuang langsung ke lingkungan tanpa
dilakukannya proses pengolahan limbah yang baik dan benar terlebih dahulu
merupakan indikasi kurangnya kesadaran dalam upaya penyelamatan lingkungan.
Meskipun secara kuantitas tidak semasif limbah industri, namun kuantitas zat
pencemar yang terkandung sangat variatif dan toksik sehingga digolongkan
sebagai limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun). Berbagai metode pengolahan
limbah telah diperkenalkan guna meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan
diantaranya elektrokogulasi dan filtrasi. Elektrokoagulasi memanfaatkan pelarutan
anoda akibat timbulnya arus listrik sehingga menghasilkan prekursor-prekursor
koagulan yang aktif dan mampu menyerap logam berat dalam elektrolit.
Sedangkan filtrasi merupakan teknik pemisahan campuran secara fisika
berdasarkan ukuran partikel dan juga merupakan rangkaian metode akhir dari
elektrokoagulasi. Dalam penelitian ini, elektrokoagulasi dan filtrasi mampu
menurunkan kandungan Pb sebesar 43,3% dan Cr sebesar 13,03% dalam limbah
cair laboratorium selama 60 menit dengan kerapatan arus 50 mA/m2 (sumber arus
listrik searah) dengan luas permukaan efektif elektroda Al-Al sebesar 0,00028 m2.
Selanjutnya dilakukan pengkhelatan logam menggunakan sari belimbing wuluh
(Averrhoa bilimbi) 75% v/v sebagai kombinasi metode sebelumnya dengan cara
pencampuran selama 30 menit. Sehingga didapatkan persentase penurunan kadar
logam hingga 97,78% untuk  Pb dan 100% untuk Cr.
Kata kunci : Limbah Cair Laboratorium, Pb, Cr, Elektrokoagulasi, Filtrasi,
Pengkhelatan, Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi).
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ABSTRACT
Cici Safitri, (2014) : Reduction of Pb and Cr Metal Contents in Liquid
Laboratory Waste Using Combination of
Electrocoagulation, Filtration, and Chelation Method
by Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi).
Liquid laboratory waste which had been wasted to environment without
doing a legal treatment being indication that there was no awareness from the
people to save or keep the environment continuosly. Although it was not largest
than industrial wastewater in quantity but the matterials content was various and
really toxic in quality. Therefore, it could be as group Toxic and Dangerous
Matter. Many method of wastewater treatment had been introduced to minimize
negative effect like electrocoagulation and filtration. Electrocoagulation using
solvation of anode when the electricity flowed, so it would produce precursors
which is as a active coagulants that precipited heavy metals in electrolite.
Filtration was a technique to separate the matters physicly based on particle size
and being a final step of electrocoagulation. Electrocoagulation reducted 43,3%
Pb content and 13,03 for Cr in liquid laboratory waste for 60 minute with current
density 50 mA/m2 (direct current supply) and efective surface electrode Al-Al was
0,00028 m2. The next step was chelating heavy metals using belimbing wuluh
(Averrhoa bilimbi) 75% v/v as a combinated method with mixing that sample for
30 minutes. Finally, the percentage of reduction the heavy metals content up to
97,78% for Pb and 100% for Cr.
Key Words : Liquid Laboratory Waste, Pb, Cr, Electrocoagulation, Filtration,
Chelating, Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi).
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